






























































































































された。本書には洋書 631 点，和書 152 点が稀覯
書として掲載されており，多くの研究者が日体大
図書館を訪れる契機になったとされる。
その後，1989 年 7 月に横浜・健志台キャンパ



























































2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
体育スポーツ分野
和書 4,413 3,276 4,923 3,480 3,590
洋書 994 1,496 1,494 813 658
その他の分野
和書 2,567 3,104 3,668 4,442 3,955
洋書 174 71 25 44 85
合　　計
和書 6,980 6,380 8,591 7,922 7,545

































































780.28 体育家 . 運動家 運動選手
日本体育大学図書館の活動とこれから 77
図書の多くは洋書で，代表的なものに 1492 年刊



















































写真 2　F.L. ヤーン著『ドイツ体育術』（Die Deutsche 






























































は表 3 のとおりである。2018 年度までの累計件






年度の複写受付件数は 2,123 件（全国 29 位），貸
































2014 年度  2,261 32 位
2015 年度  4,574 11 位
2016 年度  4,478 9 位
2017 年度  2,186 24 位
2018 年度  2,619 18 位
2018 年度までの累計 99,931 21 位
表 4　NACSIS-ILL 複写受付件数
年度 複写受付件数 順位
2014 年度 2,775 34 位
2015 年度 2,602 31 位
2016 年度 2,323 34 位
2017 年度 2,303 30 位
2018 年度 2,123 29 位
※表 3，表 4 とも「順位」は全国でのもの。
表 5　日本体育図書館協議会活動状況
年度 総会 研修会









































































































情 報 サ ー ビ ス．https://www.nii.ac.jp/CAT︲ILL/archive/
stats/cat/，（参照 2020︲03︲10）.
14） 国立情報学研究所．＂NACSIS-ILL 統計情報＂．目録所在情
報サービス．https://www.nii.ac.jp/CAT︲ILL/archive/stats/
ill/，（参照 2020︲03︲06）.
15） 日本体育図書館協議会．＂日本体育図書館協議会会則＂．日
本体育図書館協議会．http://library2.nittai.ac.jp/jlape/，（参
照 2020︲03︲10）．
16） 体図協の歴史的経緯や日体大図書館が果たしてきた社会的
役割については次の文献を参照されたい。
  谷口豊．スポーツ科学分野の大学図書館運営と社会的役
割：日本体育図書館協議会の組織運営に触れつつ．専門図書
館．2016, no.276, p.2︲9.
17） 国立大学図書館協会．＂大学における学術雑誌購読の危機
的状況が深刻化＂．国立大学図書館協会．https://www.janul.
jp/j/operations/requests/janul_press_release_2018_01_18.
pdf,（参照 2020︲03︲10）．
 （2020．3．24 受理）
